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Pengenalan
• Pada 16 September 1963 Malaysia dibentuk berasaskan 
kepada faktor keselamatan dan keamanan di rantau Asia 
Tenggara.
• Gagasan Malaysia dianggap sebagai satu gagasan yang ideal 
tetapi selepas Malaysia dibentuk berlaku peningkatan krisis 
perkauman.
• Lee Kuan Yew pernah menyatakan penggabungan antara 
Singapura dan Tanah Melayu tidak dapat dielakkan.
• Tetapi setelah genap dua tahun bergabung Tunku pula 
menyatakan perpisahan antara Malaysia dan Singapura 
tidak dapat dielakkan lagi. 
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• Dalam ucapan Tunku di Parlimen Malaysia pada 9 Ogos 
1965 menyatakan tidak dapat sebarang jalan keluar konflik 
antara Singapura dan kerajaan Persekutuan. 
• Tunku telah memikirkan semasak-masaknya dalam 
menyelamatkan hubungan Singapura tetapi tidak berjaya. 
• Terdapat banyak perbezaan dengan Singapura dalam  
bentuk dan corak yang akhirnya membawa kepada 
pemisahan Singapura. 
• Tunku menyatakan hanya terdapat dua jalan yang terbuka 
kepada Malaysia iaitu pertama mengambil langkah keras 
terhadap Singapura disebabkan kelakuan pemimpinnya, 
kedua memutuskan semua hubungan dengan Singapura.
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